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EDITORIAL
Caro Leitor, este número da Revista Cadernos Acadêmicos é especial para a Extensão Univer-
sitária na UNISUL. Apresentamos os relatórios de projetos desenvolvidos por professores e estudan-
tes, apoiados com recursos do FUMDES - Fundo de Apoio à Manutenção e ao Desenvolvimento da
Educação Superior, da Secretaria de Estado da Educação de Santa Catarina - SED (Chamada Pública
001/SED/2011), finalizados em 2013.
Os projetos, realizados durante dois anos, atingiram comunidades distintas, abrangendo o
Campus Universitário da Grande Florianópolis e o Campus Universitário de Tubarão. Os relatórios
finais dos projetos contam as experiências em áreas relacionadas à cultura regional, à saúde, à inova-
ção social, aos problemas ambientais, e à educação.
Os projetos de extensão apresentam-se como uma das ações de extensão do ambiente da UNI-
SUL juntamente com cursos de extensão, eventos, participação em conselhos e fóruns comunitários,
prestação de serviços, práticas de atuação profissional, intervenções na comunidade em projetos de
pesquisa e publicações, possibilitando a interação social, a difusão e a construção de novos conheci-
mentos.
O diálogo com as comunidades envolvidas nos projetos relatados neste caderno permitiram a
reflexão tanto dos sujeitos da academia, quanto dos sujeitos da comunidade. Conhecimentos científi-
cos e tradicionais mesclaram-se nas atividades desenvolvidas em cada projeto, integrando a UNISUL
ao seu entorno social, permitindo a efetivação do compromisso comunitário.
Os frutos dos projetos passaram a compor a história de vida de todos os envolvidos e agora
podem ser partilhados por todos os nossos leitores.
Boa Leitura!
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